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ruVESTISSEI'Itr\TTS  DiJ{S tIIN}USTruE PETROTIERE  DE I,.4"
COMMUNAUTE
Situatlon au ler Janvier 1952
(Rapport ad.opt6 par 1es hauts fonctionnaires  nationaux res- 'ponsables 
de Ia politi.que p6trolibre 1e 12 juillet  1962)
Les hauts fonctionnaires  nationaux responsables des sec-
teurs d-u p6trolc et du gaz naturel,  r6unis sur Itinltiative  de Ia
Comnnission  d.e Ia  Cornmrrnaut6 Economique Er:nrp6enne, sont convenus cle
suivre r6gulibrement lt6volution  de la  capacit6 d-e raffinage et de
transport des produits p6troliers  d.e la  Communaut6"  11s ont charg6
d cet effet  Ic  Groupe d.tExperts p6troliers  dc rassembler la  docurnen-
tation n6cessaire et  d.e leur faire  rapport sur les r6suLtats de leur
enc1uOtc.
Pour effectuer cette cnqu6te, Ic  Groupe drExperts a dis-
posd d.es informati-ons  que les Etats mernbres dcbangent r6gulidrement
entre eux d,ans le  cad.rc du Comit6 du P6trole d.e lrO.C.D.E.r ainsi  quo
des donn6cs compl6mentaires  comrauniqudcs i  la  Commission  en r6ponse
d un questionnaire.
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pr6sent rapport,  6tabli  par le  Groupe drExperts, en exti-
ce rnandat, couvre Ies principaux domaines suivants:
4,
-  la  recherche et  ltextraction,
-  les installations  de raffinage,
-  1e r6seau de transport par ol6oducs.
RECHERCHE ET EXTRACTION
Au cours de lrann6e 1961r 1049 torages ont 6t6 achev6s et
1 t/  nillions  de m6tres ont 6t6 for6s dans Ia  communaut6, res
chiffres  par pays 6tant 1es s:;ivants: 34? forages et O15 millions
de ndtres for6s en Allenagne ,  4? 1 et Orf en France (1), 
z5o .t
0r4 en Italie,  21 et 0rO] aux pays-Bas.
r,tactivit6  de recherche a l6gdre.ilent dini-nu6 par rapport
d 1960 ori les  forages ont 6t6 de 12o? et le  nombre de nidtres fo-
r6s de 1rB mil1i-on pour ltensembl-e de la  Communaut6.
Lrextraction de p6trole dans la  com,nunaut6 est pass6c de
11 ,J  nj.'l.lions dc tonnes en 1 959 A 20 millions  de tonnes en 196O
(dont 815 millions  de tonnes, ou 43 /o, provenai-ent des gisements
sahariens, compar6s a 112 niilion  de tonnes, ou 11 Ti au.botai en
1959). La part extraite  sur 1e territoire  de Ia coilmuna-ut6r par
rapport au tonnage trait6  par les raffineries  de la  Communautti,
stest ai-nsi 61ev6e a 15rB % en ry6a. si  r ron tient  6galement
compte des importations de produits finis,  expri_m6es  dans leur
6quivalent en p6trole brut,  1a part de ressources prcpres dans l_e
total  s'6tab1it  e 15 %.
En 1961, la  produetion  ,Lc; la  Conr;wraut6 srcst 6lcv6c &
2Br1 nillions  d.c tonncs, dont 1515 niilions  d.c tonnos cn provcnanee
d.u Sahara.
(t)  Les indications  figurant  dans le  pr6*ent rrpport  pour la  prod.uc-
tion  et  1es ol-6oducs couvrent, en plus des temitoires  des six Etats ruembres, ltAlg6rie  conform6ment A lrart  " ZZZ du Trait6.
rr/6314/62-E6.
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Lros r6scrvcs prrcuv6cs d.o p6trole clans la  Comnmnautd  ont
atteint 935 millions d.e tonncs on 196o, ce r€sultat a 6t6 r6a1is6
grdce en particulier aux d.6couvertes au sa.bae.ar eui sont 6va1u6es
a 550 nillions d.e tonnes, ou J0 fo aee r6scrvcs totales.
la production dc gaz natureL en 196O srcst 61ev6e d. 1Or2
t
milliards  cle m'i par rapport i  ltann6o pr6c6d.ento  Itaugmentation
a 6t6 d.e 1;5 milliard.  c1c mJ, ou 19 12 /o" i.,a progression stcsr poux-
suivie en 19510 ori la  prcd.uction a attej.:n t  12rJ nilllards  d"e m3.
la  partic  commercialis6e du gaz du sahara a 6t6 nullc  en 1!60 ct
d.e 0r3 mil-liard. d.e m3 en 1951"
Lcs r6sorves rdcup6rables en gaz naturcl ont 6t6 estimdes
en 1961 EL 2.250 milliards  dr m3, d.ont 1.B0C milliard.s do *3 po.,rr
1o Sahara, ce qui au total  roprdscnte 1016 /o Aes r6servcs mond.iales.
ccs ind.ications font ressortir  quc lreffort  de rechercb.c
cffoctud dans 1es Etats membres con'binuc d se maintenir i  un ni-
vcau 61ev6. cet effort  vise non seulernent lrapprov'isionncmcnt
par d,es ressources proprcs, mai.s aussj- .l-a d.ivcrsification dss sourcesr
0n notera d ce sujet quc La Cornmunautd,  d.ont l-a consonmation  d.c pro-
duits pdt:roliers repr6sentai-i;  en 1)51 envi.ron 10 /o d,c Ia  cotrsomrnation
mond.iale, d.6tenait seulement  2r3 /t J.es r6senres, d.ont 1 ,J y'o pour Ie
seul Sahara"
II "  INSTAT]TATIONS  DF RAFFINAGE
9.  Lra capacit6 d.o raffinage est 1i6e d oclle  d.cs unit6s d.c
d.istilLation primairc do p6trole brut.  Elle nf cn constitue que ltgn
d.es 61dmonts  d.ont ]rutilisation  ne reflEte  quo partiellement Itacti-
vitd  r6e11e d.es raffinerics:
8.
- la distillation  nc pormet pas i
tous les produits r6pond.ant ar-rx
rr/ $14/ 6z-F
el1e seule d.e fourni.r
caract6rlstiqucs  commor-
./.-4- rr/ 531+/ ez-p
ciales. la capacit6 r€elle d.rune raffinerie exprim6e
en tonnage d.e produits conrnerci aux peut d.onc se trouvet
limit6e par ce11e des unit6s annenes du raffinage;
- a Itinverse, i1 peut arrivsr qurune raffinerie traite,
non d-e lrhuile bnrte, mais d.es produits semi-finis
ayant ddji, subi r:n premier traitement. Ces produits
seront par exemple envoy6s au reforming catalytique,
au cracking \ '/  ou i  d.os r:nit6s d.e fabrication d.rhu:iles
et d-e lubrifiants. Ira prod.uction total_e d.e pmduits f1-
nis pourra d.ans ce cas 6tre sup6rieure di la capacit6  d.e
distillation  de la raffi.nerie;
- les variations saisonniEres d.e la d.emand.e enpochent
lrutilisation  conplOte d.es grand.es unitds tout au long
d.e 1 | ann6e;
- une m6me unit6 d.e d.istirlation peut serri:: 6 traiter
d.es bruts d.e qualit6s d.iff6eentes, irnposant pour la
satisfaction  d.rune d.eraand.e  d.6termi:rde d.es taux de narch6
variables.
ces 616ments, en mOmo temps que d.rautres, font que lruti*
lisation d.e la capacit6 d.e d.istilLation nra qurune signlfication
relative comne mesure d.e lt6volution d.es capacitds d,c raffinage ou
poqr des conparaisons entrc payso r.res r6sultats obtenus d.ans la
sui.te de ce chapitre, et qui se basent sur lrdvolution d.es o&pa-
cit6s d.e d.istil]ation, d.ovront 0tre interpr,{t6s avcc pnrd.ence.
(f)  La f,onction du cracking eatalytlque est d.raugmenter la pro-
porti-on d.ressenco r6cup6rable i  partir  d.rune certaine quan* ti.td d.e bnrt d.onn6, tand.is que cellr: du reforrning est dru"- crottre la qualit6 des essences tir6es d.u raffinagc (inaice
dtoctane). par ailleurs Ie qraoklng est enployd aussi a ia production d-e mati.brcs d.e base pour 1a p6trochimie, b partir
das gas-oils et d.es fuel-oiLs.
rr/ 631 4/ 6z-F ./.-5- rr/ r:1+/sz-v
A.  Capacit6 d.g disti.lIatiolr  _g_
10.  Ie tableau 1 indique 1o bj1an d.o ltapprovisionnenent en pro-
duits p6troliors d.s Ia Cornmunaut6  en 1)6O, La capacit6 d.c distil-
lation (moyenne de la capacit6 au d6but et d Ia fin  d.e 1tann6e) srest
61ev6e a 131r) millions de tonnes, en augnentation d.e 14r1 millions
dc tonnes ou 11,8/opar:apport e 1959, si l'on ajoute la r6serve 1r\ l6galc \'/  pou;i lrltalie,  la capaci'b6 instaLl6e d.ans la Commr:naut6 a
6t€ de 14Or2 rnillions de tonnos,
&r plus d.e la capacit6 d.e distillation  ind.iqude d.ans 1e ta-
bleau, existaient b fin  1!50 d.es capacit6s annuollos d.o cracki.ng
et d.e reforming, 6ga1es respcctivement e" 21)J at 2ar2 nilIj.ons  d.e
tonneg.
11.  Dtaprbs les chiffres pnovisoires figurant au tableau 2, la ca-
pacit6 d.e raffinage a attcint  149?3 milrions d.o tonnes en 19d1, soit
1Jr8 nl11ions d.e tonnes ou 13151" de plus quren 1950. &n incluant Ia
rdsorve 16ga1e de Ltltalie,  1a capacitd de la Cornrnunaut6 srest 61ev6e
au total it 159t5 millions d.o ronnos,
12.  r,a prod"uction d.es raffineries,  11orz rnillions d.c tonnos en
19Uj^t roajorde de 0r9 million d.c tonnes comospond.ant i. dcs prod.uits
divers non tir6s d.es raffirreries (ossence naturelle notamment),  est
i  rapprocber d.es livraisone  er, la cotsomri&tion intdricure, BJr3 mit-
Lions d'o tonnes, et d.es livraisons aux soutcs, 11rO millions d.e ton-
nesr soit au total 9513 millions d.c tonncs. !a balanoo d.u commerce
ext6rieur srest traduitc par un exc6d.ont net des exportations sur
los i.mportations d.e 10r8 mi-llions rle tonncs"
(t)  r,a l6gislation italienne impose d toutcs lcs raffineries Le naintien d.fune r6scrve qui st616ve e 30 /; de la capacitd au- toris6e par 1e d.6cret d.e conocssion, cotte r6serve ne peut
6tre util-is6c qutavoc unc autorisation sp6ciale du Gouverreo-
mcnt, qui nrest accord.dc quc d.ans dos cas excoptionnels.
rr/ $14/ 52-F ,/.Tableau 1 -  3I.J,AN DU PETROI,E EN 1q6O ++.--i;:---
rr/l6^a4lfEr&--y
en nillions d.e torrnes
l.  Capacitd d.e d.istillation
&. &1) 1er janvier
b. .au 31 d6cembre
c. valeur moyenne 
=j 2. Srut trait6
lemagne t'- u.Ej5! I  ti'rance I tr'.t" |-]--
I Parc-3asf cEE
30roo
40t46
35t23
28 167
36tr<
7 t95
B r57
B rz6
5 t95
37 ,44
4o t24
38'84
32r92
r1e F:rr!
| ,r,or'
|  :0,:01
I ze,e51
I
l:o,eo
t7 tgo I 
t20r6g
22,80 I 'qr,il 20,35 
| 
r:t,ii
zo,5s2)l :.rg,e+
3. Productlon nette d.es
raffineries
{. Autres produits
5. Importatirns d-es
Produits rinis 
""" 
8f,fi
6. Dlsponibilitds totales (:
3+4+5
26 r5r
O'58
3 r52 ., 4t2f)
34r86
6 t52 |  'g,lt
I  o,zt
z,t3 |  o,ro
rt23 
| 
L,12
1or48 |  3Zree
duits ,raf
I'u,r,
I 
o,oo
I
I  0106
I 
t'to
I n,ss
fin6s
IB r54
1t78
4t39
24rII
110,23
or 91
13 r09
]24r23
7. Livraisons d la consom-
nation int6rieure
8. Soutes (tous pavillons)
!.  Exportations d-es
produ5-ts finis  CEE
non CEE
10. Sooulement total (:)
l+B+9
28 rc.t
2t35
1,28
1r51
33 r15
6'BQ
o t75
1r 41
It47
10r51
23r30
1  ttr L,l)
'!  nQ rtvv
)t)o
31,71
lor)J
3tIL
l;43
6 t49
30r15
B 156
2r45
4r05
9 t25
24t32
B5r2B
11,0I
24t30
lzar5g
(r)
(z)
(r)
(+)
Ces chiffres  comespondent  D, 1a capacit6 d.isponible. La oapacit$ effective,
ctest-d-dire y oompris la  r6serve 16ga1er st616vait au 1er jam.iet 6. JJr66 et au 31 d.6oembre 1!60 d 39t39. r,a moyenne serai"t alors 6gaie a, 3Tr 52.-' Y compris 1es feed,stocks.
Ia. d"iff6rence entre 1es d.isponibilit6s et lt6coulement correspond i  ltappro-
visionnement  d.es forces arm6es el/ou d, la variation  d.es stocks.
Y compris les inportations en pxovenance  d.e la  zone sovi6tique d"rAllemagrc.
tTnt/@t#ftr,Ee7"
Tableau 2 -  SILAN DU PETROIE EN l96f T"hlriffi
&/ 694 4t dlt **''
en m11lions
1. Capaoitd d.e disti.Ilation
a. au 1er janvier
b. au 3l d6cenbre
c. 'raleur noyenne
2. Brut trait6
a+b
A.llenagne Italie Pays-Bas CEE
40t46
42t47
4I t46
35r30
8 r57
o ru)
B'7I
7'94
40r24
43,59
4L t92
3? r11
P6tro,
30,3s1) |  zz,ao
lB,z41) |  n,ol
34,zer) 
| 
zz,tt
34rg6 |  Z]-r4g
!s-bru3.
142r37
l.16 r2o
149 r28
136, B0
3. Productlon nette d.es
raffineries
4. Autres produits
5. Inportations d.es
prod-ults finis  CEE
non CEE
a  ^. 6. Disponibil-it6s
tatales (e)
3+4+5
32t84
ot55
2t55 
^,
5 r55r)
t& t49
7 r4r
2t4l
1r05
1o,88
Tous Fro$
I 
33,55
[ 
'," [ ,u,0,.
.r.its raff.
] 
tz'tz
l-
I
II  o'04 
l
| ',r, I l1
t 34t95 |
Ln6s
I
|  'g 's'
Il-
I
,  2174
'  4t2Q
26 
'45
126 r23
o t55
14t4L
L4lrlg
Iri.vrai.sons i. Ia consom-
noation int6rieure
Scutes (tous pavillons)
Exportatlons  d.es
produi"ts finis CEE
non CEX
(z) 0. Eooulement total
7+B+9
'7
J'
9.
34,54
2r53
lo, 
,u
4t rB5
'7  Aq t rv)
orSo
2 t5o
Ia,95
(
25 168
L 1434)
8,r75)
35t28
)
I \ , I
22rTj
4r1o
8 126
34t46
(
t t
9 156
3r46
1,,,',
25 rt4
99 t53
]-2r32
28 r24
l40rog
(r) Ces chiffres  correspondent & 1a capacit6 dlsponible. La oapacitd effective,
otest-i.-d.ire y compris la  r6se:rre 16ga1er st6l6vait au 1er janviet d j9r39
et au 31 d,6cembre 1!51 d 49r7O. La. moyenne serait alnrs 6ga1e d  44154.
Ia. diff6rence entre les d-isponibilit6s et lt6ooulement ocnespond A. Itappro-
visionnement des forces arm6es etfcu i  la variation  d-es stooks.
Y comprls 1es irnportati.ons en provenance de Ia  zcne sevi6tique dtAllenagne.
Soutes aiviles  frangaises en ports m6tropoLitains.
Y comlnis 1es scutes 6trang6res en ports rr6tropolitains.
(z)
(l)
til
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13.  Sur Ia base de d.orrn6es provisoi.res, la produotion nette d.es
raffineries  a 6t62 en L)6L, d.tenviron 12612 millions  de torrnes aux-
quelles stajoute 016 million  u"e tonnes d-e produits ne provenant pas
d.es raffineries.  En contrepartie ))rJ  nrJ,ri-ons d_e tonnes ont 6t6
d.estin6es au march6 int6rieur,  L2r3 aux op6rations de soutage et 1lr8
& lrerportation  nette vers les pays tiers  (y conpris 1es soutes 6tran-
gbres en ports m6tropolitains frangals).
3. Capacit6 de dj.stillatLqg_et_le4gornrjEtion en 1965
14.  Selon les estirnations feites  par 1es Etats membres, 1es 11-
vraisons i  la  consomnation (soutes comprises) d.evraient st61ever, poux
lrensemble  d.e la  Conrrnunaut6, a 16011 millions  d.e tonnes en L965, en
progression de 6!r!, n:]-l-ions d-e tonnes par rapport d. 1!60, soit  LO-T y',
d.raccroissement annuel- r,royen (cf .  tableau J) -
En ltabsence d.tune 6tud.e d-tensernble sur les tend.ances d @yen
terne d.e 1a consommation couvrant toutes les fornes d.t6nergie, i1
est d.ifficile  d"rappr6cier 1a valeur exacte que lton peut attribuer  b.
ce chiffre.  fl  senble n6anmoi-ns qutil  constitue une estimation raison-
nable d-es besoins probables, dans Ithypothbse  or]. 1es potitiques 6ner*
g6tiques suivies par les d.iff6rents Etats mefobres ne subiraient pas d.e
nod.ification profonde au couxs d.e la  p6riod"e d.e ci.nq ans considdr6e.
Le taux d.taocroissenent annuei d-e LLgz y'"s esconpt6 pour la  p6riod.e
1960-19659 eomespond"  d.raill-eurs 5 un certain ralentissement par rap-
port b la  p6riod.e \)JJ-L)60,  ori. le  taux dracoroissernent  avait atteint
t3t4 7".
15.  Outre ces chiffres,  qui- correspondent aux besoj-ns d-e la  con-
sornmation int6rieure  et aux soutese i,1 faut tenir  compte d.es besoj-ns
d.e lrexportation.  Ceux-ci seront irrportants surtout pour certai-ns
Etats membres d.ont la position gdographique est favorabl-e au d6velop-
pement d.es courants d.t6change ai-nsi qutaux opdrations de traitenent  d.
fagon. Le sold.e exportateur d.e la  Communaut6  a 6t6 estim6 pour 1!6)
d 1,3r2 millions  d.e tonnes, et se cor.tpare aux montants de 10e8 millions
observd en 1p60 et de 13.8 n:_llions cn 196I"
II/6ttd,l5z-p-9-
u/5tt4/62-v
Iableau 3 -  PREVISIoNS DE 0ONSO},!MATI0N
PAYS nE Lt COIvtMUt\iii.UtE EN
1q55
(consornmation int6rieure et soutes)
(en millions  d.e tonnes)-
i
I
t-
I
I
I
I
I
I
i
I
r e 5 5i
i --ff-'-g--l
I
4t5 
|
I 1715 
|
I 10,6 
|
I 615 
|
I
51,1 
|
:
I
Allemagne
U. E. 3. fr.
France
ftalie
Pays-Bas
Comnunaut6
tg6o rgSL rg65
fiiui:ision)
Taux noyen
d. I accroissement
annuel
rg55/5o:, Lg6o/6
/"i/"
JQ t4
7r6
25tA
2212
11,0
3{ ,
I I
Bt4
/r \
\ r,/
27 tI
26 12
13r0
53r H
10, I
40r0
43t5
16ro
20, tr
11,O
7t3
L5r5
11,1
12rz
)td
9t9
14t5
7rB
,)6,2 111,8 763t+ i-3t4
I
I 11.2 |
I
(t)  Les soutes 6trangbres ne sont pas comprises.
n/firr/62-F-10- rr/6314/62-F
15.  Au total,  1a production des  raffineries  devrait atteindre
176r6 r,ri}lj-ons de tonnes, ch ffre  qui correspond, cn tenant compte
des pertes et  de lrautoconsonrnation de raffj-nage. A un tonnage de
p6trole brut A traiter  d.e 192,J millions  de tonnes.
17.  De 131 r)  millions  de tonnes en 1960 (moyenne entre 1a ca-
pacit6 au 1er janvier  et  au 31 d6cembre), 1a capacit6 de clisti-lla_
tion  disponible de 1a Communaut6  passerait A 213-215 rnillions  de
tonnes en 1965, ce qui correspond  A. un accroissement  moyen par an
de 10r0-1orz %, sensiblenent comparable a lraugmentation pr6vue
pour 1es besoins de l_a consommation (cf.  tableau 4).
18.  Ces indications conbjennent une certai-ne marge d.tincertitu-
de, variable suivant 1es pa-'s.
En ALleraagne, err UEBL et  aux !"y"-g=g., ori 1r ntexiste ni
cont16le des investissements,  ni  obligation  de communication  d.es
projetsl  1es chiffres  indiqu6s de 56r0,  13,?  et  2415 mitlions
de tonnes respectivement,eorrespondent  aux pr6'visions faites  par
les conpagnies p6troli6res  sur la  base des projets  dont la  r6a1i-
sation est certai-ne.
En France. sur. Ie  54-55:rnillions  d.e tonnes p':6vus, 5014
correspondent d. dcs projets  en couls d.tex6cution, dont 1a termi-
naj-son est envisag6e d'ici  Ia fin  de 1953. Les compagnies ont an_
nonc6 la  r6alisatj-on dtautres prc jets  en 1954 et  1965, inais ].es
autorisa.tions nrSc essaires n I ont pas encore 6t6 accord6es.
r,es 5-F:-55 millions  ti.e tonnes pr6vus pour I'italie  u7z-23 "i lton  inclut  Ia  r6serve 16ga1e) correspondent d peu pr€:s aux autori-
sations conc6d6es au J1 d6cembre 1951 par ]-e Gouvernement  (l:  rnil-
l-ions de tonnes exactemenr), ou  69 ririlh_ons cle tonnes, r6serve 16-
gale inclue).  A c6t6 d.es projets  qui  ont d6ja dt6 autorj-s6s, i1  existe
tt/63t4/62-r-11 - tt/5ttq/ez-v
Tableau 4 -  OAPACIfX DE DIqqIlLt[ION PRE\rUE EN to6q
*to-nnes)
t-
I
Allenagne
U.E.3.fr.
Franoe
ftalie
Pays-3as
c.EoE.
5].r5
11,0
42rO
50 16
27t5
Srut A, traiter
correspond.ant
56 ra
ir  R rr  t v
46 ro
55 ro
23t7
Capacit6 de
d"istillati on
utilisable
pr6rnre
66ro
13r?
54r(-.55roI)
55rO-55 r02)
24t6
]-76 15
(f)  d.ont JOe{ seront rdalis6s avant Lg54.
(Z) ce chiffre repr6sente la capacit6 prdvue non compris 1a
r6serve 16ga1e ae 3A /", i1 correspond A TZ-71 rnillions
d.e tonnese r6serve 16ga1e comprise.
(:)  23Or3 -  23213 si lton inclut 1a r6serve 16ga1e italierure.
fi/6ztq/62-r
Estination
d.e la
produ.ction
netto
19215  I  ,t:r3-215,33)-12- rr/ 6314/ 62-s
en Italio  2l projets suppldnontaires repr6sontant un total ae 35
nillions d.e tonncs (45 avec la r6s:rve l6ga1e), parmi lesquels
certains sont pr6nis poup 6tre achev6s d.ricj- 1)5J, ce qul pourrait
en principe porter la capacit6 italicnne l  un nj-voau plus 6levd que coLuj,
qui est pr6rnr. Cooi semblo toutofois peu probable car i1 a 6t6 inti-
qu6 que certains de ces projets suppldnentairos ont 6t6 pr€sent6s
par 1es conrpagnies comme d.cs solutions altcrnativos i  d.os projets
d.6jd autorisds, au cas ot' ccs d.erniers ne scraj-ent pas r6alis6s, no-
tarnment pour des raisons d.o mcilleuro localisation. ta d.616gation ita-
lienne, en se r6f6rant i  1r erp6:rienco cles a.nn6es 6cou16os, estine
que la r6alisation d.es prcjots commr:niqu€s  sera d.a^ns lcs ann6os
d venir 6cheLonn6e  d.c fagon i  naintenir un taux clrutilisation 61ev6
d.o 1a capacit6 d.isponible.
flr.  TnalvsPoRf PA"R olrqnucs
19.  Le pr6sont chapitrc ost consacr6 aur o16od.ucs d.estin6s au
transport i  longue d,istance, soit d.c p6trole bnrtl eoit d.e ptocluits
raffin6s. trl ne sexa pas tenu conpto dcs ol6oduas d.o courtc longuour
ou d.e faible capaclt6, commo los conduites d.essorvant lcs obanps d.e
p6trole ou ce1les rcllant 1os raffj$cries et los entreprises aJlnexcsr,
ni 1os conduites reliant lcs raffincries c6tibros aux installations
portuairos.
Soront 6tudi6B succossivcmont lcs ol6od.ucs ttd.c g:iscnonttl
d.egsorvant les cb.amps p6trOlif€rcs, et les oldoducs ttde raffi.n.e-
ri.esrt rcliant les ports aux raffine:ics pour ]cur alimcntation en
p6trolo brtrt ou reliant Ics raffincrics aux contres do consoilma-
tion en prod.ults raffinds.
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A. 016od.ucs do siscncnt
20.  En Eulopc contincntalc i-l n oxiste quc d.oux ol6oducs d.s ce
tyPe d.rune ccrtainc importancol Ltun relic  1c gisoment de parontis
i, Ia raffincrie d.tAmb6s, lfautre va d.u g'isement  d.e Ragusa i  Ia raf-
"finerle d"rAugusta, en Sicile.
&r Algdrie ct au sahara 1es d.cux pipc-Iines d.e gisenent
constnrits cn 1)60 et repr6sentant wle longueur totalc d.e 1435 kur
ont 6t6 conipl6t6s cn 1g61" un cnsenrblo d.c conduitcs d.e 2408 kn a
ainsi 6t6 r6a1is6 qui pcrnnct i  Ia fois 1rintcrconnoction  des d.eux
premidros canalisations ct lr6vacuation dc la production d.c nou-
voatrE gisements d.6couverts. la capacit6 do transport d.e co r6seau
est actuellement d,e 24 millions d,c t/an.
3. Ol6oducs d.e raffineries
21.  Du point d,c vue dconomiquc los ol6oducs d.o raffi-nerios revO-
tent unc plus grand.c importanco gue 1os ol6oducs d.e gi.senont, car
lour d.6veloppenrent  est dircctement fonction d.cs r:ood.lfications stnrc-
turollcs  qui lntorvicnrrcnt d-epuis quelqrres ann6cs d.ans 1a politique
d.f implantation  d.cs raffincricso
tos r"affinerios qui jusquri nnaintenant 6tai-en'c situdes solt
b proximit6 des ports marltimcs, soit  1c long d.cs grand.s fleuves
poul permcttre un approvisionncnaent  en p6trole bnrt par voie fluvia-
1er sont situ6s d.ans une proporti-on d"c plus cn plus grand.e i  proxi-
nit6  d.es grand.es centres d.e conscmnation, grdce aux facilit6s  d.tap-
provisi.onncnent  que permcttont 1cs oldod.ucs.  On consiate cn cffet
que le  co0t d.c transport des prod.uits raffin6s  d.e la  c6te vers 1 tin-
t6ricur  est notablement plus 61ev6 que cclui  du transport d.e bnrt
par pipe-linc.  Cet avantago oompcnso lc  plus souvent largcment la
rig:idit6  relative  des raffiaeries  d-o f  int6ricur  et justi-fio  1eur
inplantation i. proxin,:it6 d.es narch6s importants.
fi/ 6114/ 62-F ./.22.
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11 nreriste pas une concord.ance  absolue entrc la r6alisa-
tion dos oldoducs et le d.6veloppement  du raffinagc. Ceci tiont au
fait  quc les d.6clsions rcLatives i  la constmction  d.tun ol6oduc ainsi
quti sa capacit6 d.c transport, sont toujours prises sur 1a base d.e
pr6visions couvrant une assez longue p6riod-o (to-t!  ans), tand.is que
1a capacit6 de rafflnago doit Otro ad.apt6e i  lraccroissement  d.es be-
soins que lton peut pr6voir i  court tcrne (2-3 ans).
A 1a fin  d.e 1951, ci::q oldoducs €taient en serrrice d.ans
la Comrnrnaut6 pour 1o transport du p6trolo bnrt des ports Jusquraux
rafflnerics, rcpr6sentant uno oapacit6 d-o transport maxinum d.e 48r3
nillions d.e tonnos par an. La capacit6 d.e trai.tement d.cs raffinerios
desservies par ces ol6oduos stdlevait A.1a ndme d.atc i  l{r8 nilIlons
de tonnes (voir tabJeau 5). Un seul ol6oduc est actuellement utilis6
pour 1c transport d.cs produits raffin6s sur 1c parcours Le Edvre-Paris.
Ce pipc-Iine, drunc capacit6 initialc  d.e 2r4 nillions d.e tonnes par an
a 6t6 d.oub16 et attcint d.cpuis 1951 4rB millions d.e tonnes,
Dtici  1963, d.eux nouvcaux ol6od.ucs cntreront cn serrrice,
l run, partant du port p6trolier d.e lav6ra sur Ia M6d.iterran6o, d.os-
servira Strasbourg ct Karlsnrbo, avcc uno prolongati-on vcre rngol-
stad't en Savibre, of lrautre rcli.era 1o port d.e GGnes d la nOrne r6gion
d.rrngolstad.t, avoe dcux d.drivatic rs, rrrxrc vcrs .aiglo, cn suisse, ct
lrautre vers 1a r6g:ion d.e Eeilbronn, en Allcmagne.
Lrol6oduc d.o r.,avdra aura une capacit6 totale d.c transport
initiale  de 10 millions d.e tonnes par en et finaLc de 30 rnillions d.e
tonnosr tand.is quo 1rol6oduc d.e GOnes ;J:.rrxa transporter lG E, 18 rnil-
lions d.e tonncs par ano
ces ch.iffres sont d rapprocher d.es nouvcllcs capacit6s  d"e
traj-tenent pr6vures qui d"ans 1a Corainrnautd scraicnt d.c ltord.ra d,c 2)
millions d.e tonnes.
Selon 1os j-nformations actucllsnent disponiblcs, iI  soiablc
d'onc qurenviron 1a noiti6 d.o la capacit6 ad.d.itionnelle quril ost pr6rm
de mettro en serrrico entre 1!51 ct 1)6J scra apBrovisionnde par d,os
o16oducs. Da part d.e capacit6 d.o rarrinago 
( 1) reli6e aux o16oducs,
qui 6tait d6ji 6ga1c it.27 % au total a la fin  dc 1961, serait ainsi
portGc i  cnviron 37 % en 1963"
(1) wot, compris 1a rdsorve 16ga1e en Italie
rr/ 6314/ 62-F
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D;,NS L, gEE pouR LE rn-.wsponi lb-Fntnbffit-
(situation au I .I.1962)
i-
i  i  Capacit6 de
I  Capacit6  l traitement des Nombre
d.e
conduites
Longueuri d.e transport i  raff ineries
(rans, t. f an) d.esservies
(*tt" . t. /an)
. 0t6gducg exislants au jl"12.1o61
a ) o.e grsement:
1-Parentis--.mbbs
2-Ragusa--iugusta
x\ de
1-
2-
3-
T
5-
TO?j.L
raffinerie
Le ilsvre -  Petit  Courcnne
trfilhelnshaven -  Cologne
Rotterdam -  Cologrre
(et d.drivations)
Genora, -  Rho
Vad.o Ligure -  Trecate
TOTT], 1038 ?2,5f48,3
3r0
g,o/22,o
8,5 fzo,o
r,1f, 2,o
rro/ r13
-'-l---
I
I
I
I
1o,o/30,0 i
I ,'l (u,0/17 r0)i
I
L6rOftBrO  I
I
3t2(>\
+rv
712
5t5
I7 t7
9ra
r,6t?l
I rg\< )
I
1
3
I
a I
77
380
lnn
t2g
r52
31r8
3.
i
:
0l6oducs en construction  l
I  -  I'lerseille -  Strasbourg - 
i
a  i  -6^ KarJsruhe  r  ;  /ou
2-Karlsruhe-Ingo1stad.t  : 
i - 
i;;;;"ieJtj.""  d.u pr6c6dent)l 1  i  25o
3-Genova-Ingolstad-t |  ,  .:  ?  lnnn (et  d.Srivations)  t  t  ,  tvv,,
ii
ri
2  :  16'l rvr
i2  ,  rnKA Jvvv
Total pr6vu. pour 1961
a) o16od.ucs  d.e gisement
b) ol6oducs d.e raffineries
l
4,4Q)
l,lG)
" ^(:) 
(+)
T,W
I
!
i
- ^r.  ^i )tv/  oru 
, i  qB',i'/gu:1  i
I tz
63t9
t/r \ I1 nta pas 6t6 tenu conpte d.es oldod.ucs d.e faibl-e port6e et  d.e falble  ca- pacit6r conme les  cond-uites d.esservant 1es charnps de p6i;ro1e, les ol6oducs reliant  l-es raffineri.es et 1es entreprises annexes, ainsi  que 1es conduites reli-ant les raffineries  c6tidres aux instllatior:s  portuaires*
Non compris la  r6serve 16ga1e d.e l0  ;t, capacit6s pr6vues comme cevant 6tre r6a1is6es avant 1a fj.n d,e Lg6:,.
Non compri-s la  capacit6 ties raffineries  qui seront rdalis6us a iilru,  Suisse, et dventuel-lement en .Autricb.e.
(2)
(:)
(+)
u/6zt+/az-P